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PUBLICATIONS EN LANGUES ÉTRANGÈRES SUR LES 
RÉSULTATS DE LA SCIENCE TECHNIQUE HONGROISE
La publication individuelle — de préférence en allemand et en  la tin  — 
des résultats de recherches des savants travaillant en Hongrie dans le  dom aine 
des sciences techniques, ou — ce que souvent on considère la même chose — 
des sciences naturelles appliquées remonte à la  première m oitié du 18ème 
siècle.*
Dans ce qui suit nous ne nous occuperons pas de ces publications ind iv i­
duelles dont le grand nombre dépasserait les cadres de notre résumé, m ais seule­
m ent des publications collectives qui parurent régulièrem ent en langue étrangère 
sous forme de périodiques ou d’annales.
Les première parmi ceux-ci furent les publications de l’A cadém ie H on­
groise des Sciences fondée en 1925. Comme il est connu, dans les tem ps passés 
les académies des sciences étaient fondées en premier lieu pour la culture de la 
linguistique et des lettres et peu nombreuses éta ien t celles qui ava ien t une 
section appelée à développer les m athém atiques e t les sciences naturelles. Le 
fa it que la fondation de l’Académie Hongroise des Sciences eut égalem ent comme 
but principal la culture de la langue hongroise explique que pendant longtem ps 
on ne pensa pas à faire paraître des publications en langue étrangère.
La première publication de ce genre fut la  revue de langue allem ande  
intitu lée «Literarische Berichte aus Ungarn», fondée en 1877**. E lle contenait 
un certain nombre de comptes rendus des sciences naturelles dont une partie 
relève des sciences techniques ; la  majorité en est constituée par les résumés 
des conférences fa ites à la section des m athém atiques — sciences naturelles. 
Cette revue exista pendant quelques années, puis fu t suivie, à partir de 1881 
par «Ungarische Revue» dont il parut 15 volum es ju sq u ’en 1895.*** Le contenu  
de celle-ci était fort variée, mais il n ’était plus nécéssaire que les sciences natu­
relles y  jouent un rôle plus im portant, vu qu’en 1882 l ’Académie com m ença  
à publier «M athem atische und naturw issenschaftliche Berichte aus Ungarn»  
qui eut 38 volum es jusqu’à 1931. Ce périodique com m e l’indique d’ailleurs son 
nom , communiqua des travaux des chercheurs hongrois généralement en allem and
* Voir K oiom an  v. Szily Ungarische Naturforscher vor hundert Jahren Mathem. u. 
naturwisscnschaftl. Berichte aus Ungarn 6/1887 — 88/211/223. et Ungar. Revue 8/1888/524/533 
ou l’on trouvera un grand nombre de naturistes hongrois.
** Rédacteur PAl IIu n f a l v y , publiée avec l’assistance de l’Académie par l’éditeur 
Franklin à Budapest.
*** Rédacteur PAl  IIunfalvy , à partir du 3e volume PAl Hunfai.vy et GusztAv 
H ein rich , à partir du 12e K. Hein r ic h . Publié avec l’assistance de l’Académie par l’éditeur 
Franklin à Budapest.
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m ais entre 1888 et 1913 plusieurs études y  parurent en français.* Dans les 
v o lu m es 19 à 23 il con tien t régulièrement des com ptes rendus des articles parus 
dans les revues de m athém atique et de science naturelle de langue hongroise.
Conformément au n o m  et au caractère de la  section des m athém atiques et 
des sciences naturelles, le s  «Berichte» cu ltiva ien t naturellem ent en  première 
ces branches de la sc ien ce, m ais dans ces nom breux volumes on trouve plus 
d ’u n  compte-rendu qu’on  qualifierait aujourd’ h u i comme relevant des sciences 
tech n iq u es. C’est à ju ste  t itre  que le secrétaire général de l’A cadém ie précisa 
en 1886 les tâches de la  section  des m athém atiques et des sciences naturelles 
de la  manière suivante : « le  domaine d’activ ité  de la  section em brasse à partir 
de la  science la plus ab stra ite , les m athém atiques pures toutes les recherches 
th éoriq u es et expérim entales des sciences naturelles, y  compris m êm e leur appli­
ca tio n  technique et autre, devenue si im portante de nos jours».** Il faut louer 
le  secrétaire général, h istorien  des lettres et écrivain  pour avoir reconnu il y  a 
ex a ctem en t 70 ans l’im portance des sciences techniques.
Les «Berichte» cessèren t de paraître en 1931, mais déjà en 1929 un autre 
organe de largue étrangère ava it commencé d ’être publié, la série des comptes- 
rendus de la section m inière e t métallurgique de l’école supérieure minière et 
forestière de Sopron, successeur directe de la célèbre ancienne académ ie minière 
de Selm ecbánya. Ces an n ales contenaient les tra v a u x  du corps d ’enseignem ent 
de l ’éco le , la majeure p artie  en allemand, u n e plus petite partie en anglais. 
L es travau x  portaient sur des questions de la chim ie, la technologie chimique, 
la  m inéralogie, la géologie e t  géologie appliquée, la  géodésie et de la  géom étrie 
souterraine, la m écanique, l ’exploitation et les m achines des m ines, la  prépara­
tio n  des minerais et du charbon, la m étallographie, la technique de chauffage, 
l ’h isto ire  technique des m in es etc. et trouvèrent dans la littérature technique  
in ternationale  un écho e t  une appréciation considérables. Il en parut au total 
17 volum es, le dernier en  1948.***
Entretem ps, en 1947, l ’Université T echnique de B udapest commença 
à pub lier un périodique in titu lé  «Communications de l ’U niversité Technique», 
co n ten a n t des articles écr its en  majeure partie en anglais, qui cependant fut 
de cou rte  durée. En 1947 il  en  parut un volum e, tan d is qu’en 1949 on ne publia 
plus qu ’un cahier. Son im portance dans la littérature technique internationale  
pourrait difficilement être mesurée, mais elle n e pouvait pas être considérable 
v u  le  peu  d’exemplaires q u i parvinrent à l’étranger.****
E n  1949 la publication  à l ’étranger de la  littérature scientifique hongroise 
fu t profondément transform ée. C’est à ce m om ent-là qu’eut lieu  la réorgani­
sa tio n  de l’Académie d an s le  cadre de laquelle on créa une section  séparée 
d estin ée  à s’occuper des sciences techniques. C’est un fait connu que parmi 
les  académ ies scientifiques du monde il n ’y  en a que peu qui d isposent d’une 
sec tio n  indépendante pour les  sciences techn iques. Telles sont par ex . les aca­
d ém ies de l’Union S ov iétiq u e, de la République Dém ocratique A llem ande, de 
la  P o logn e et de la R ou m an ie, ainsi que la N ation a l Academ y o f  Sciences à
* A partir du 7ème volume des articles en langue française, en majeure partie chimi­
ques paru rent en sept différents volumes.
** Du rapport de P á l  G y u l a i  secrétaire général, Vol. 5. (1886/87) p. 280.
*** Les premiers six volumes de la série parurent dans la publication de l’école, le reste, 
à partir de Vol. VI. (1934) dans celle de la Faculté Minière, Métallurgique et Forestière de l’Uni­
versité Technique et Economique »József Nádor« de Budapest.
**** En 1947 12 feuilles, en 1948 15)4 feuilles, en 1949 5 feuilles.
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W ash in gton ét c ’est parmi celles-là q u ilfa u t égalem ent com pter la Royal Swedish  
A cadem y of Engineering Sciences.
Aussitôt que la réorganisation de l’Académie fu t achevée en 1950, on 
commença la préparation du périodique intitulé A cta Technica Academ iae  
Scientiarum H ungaricae, en abrégé A cta Technica. Son premier volum e parut 
en 1951 et contenait des études pour la plupart originaux ; à partir du deuxièm e  
volum e paru encore dans la m êm e année, les Acta ne publient plus que des 
travaux non encore parus ailleurs. La largue des articles sont le russe, l ’anglais, 
le français et l ’allem and, c’est à dire que chaque étude parait dans une de ces 
langues. Jusqu’au 5èmc volume les  études étaient suivis d’un résumé dans la  
m êm e langue e t en russe, à partir du 6ème volum e tous les résum és sont rédigés 
en quatre langues.
Les 234 travau x  parus dans les premiers d ix volum es des Acta Technica 
se  répartissent selon langues e t m atières de la façon su ivante :
a ll e m a n d .......................  49 ,78°/0 r u s s e . . . ................  7 ,79%
anglais .......................... 3 5 ,4 9 %  frança is .............  6 ,9 3 %
mécanique et statique .............................................................................  38 =  16,24%
géodésie ........................................................................................................  17 =  7,26%
résistance des matériaux, physique technique .................................  15 =  6,41%
métallurgie (métaux non fereux 9, fer 2, traitement thermique 4) 15 =  6,41%
technologie mécanique (façonnage plastique, 11, soudage 2,
usinage 2) .............................................................................................  1 5 =  6,41%
machines ......................................................................................................  14 — 5,95%
électrotechnique .......................................................................................  12 =  5,13%
métallographie ...........................................................................................  12 =  5,13%
technologie chimique .............    12 =  5,13%
hydrodynamique .......................................................................................  1 1 =  4,70%
construction de ponts...............................................................................  8 =  3,42%
préparation de charbon et de minerais .............................................  8 =  3,42%
mixte (compte rendu du secrétaire de la section, lauréats du Prix-
Kossuth etc.) .......................................................................................  7 =  2,99%
construction hydraulique et hydrologie .............................................. 6 =  2,56%
industrie légère (textil, cuir, sucre e t c ) .............................................  6 =  2,56%
géophysique ...............................................................................................  6 =  2,56%
chimie analytique et spectroscopie ...................................................... 6 =  2,56%
mécanique des s o ls ................................................................................... 5 =  2,13%
sciences de bâtiment ...................................................   4 =  1,71%
histoire de la science technique.....................................  4 =  1,71%
science m inière..................................    3 =  1,28%
mathématique appliquée ...................................    3 =  1,28%
thermodynamique .....................................................................................  2 =  0,85%
énergétique .........................................................................................  2 =  0,85%
géologie et minéralogie.........................     2 =  0,85%
construction de chemins de fer ............................................................. 1 =  0,42%
Vu les m ultiples ram ifications des sciences techniques, cette  énum ération  
doit être nécéssairem ent hétérogène. La tâche de la section chargée de la publi­
cation du périodique est de développer l’ensemble des sciences techniques, 
d ’où il s’ensuit que toute spécialisation  serait déplacée.
Les études qui parurent dans les  13 volum es publiés ju sq u ’à présent avaient 
du retentissem ent dans toutes les parties du monde. C’est en égard à cet intérêt 
m anifesté que nous publions ce t index  des noms et des m atières égalem ent 
dans les quatre langues de la revue.
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T A B L E  D E S  M A T I È R E S
Tomus I
Fase. 1
H ajtó, N. et Varga, F.: Applicability of Pig Iron Produced under High Aluminious Slag.—
(Possibilités d’emploi de fonte produite sous scories à haut contenu d’aluminium.) 5
T a r já it , G. : Beiträge zur Kinematik des Zyklons und Zyklonwäschers. — (Contribution
à la cinématique des cyclones et des appareils de lavage à cyclone.)...........................  22
F ekete, L. : Beitrag zur Theorie der Entgasung geschmolzener Metalle im Vakuum. — 
(Contribution à la théorie de l’extraction des gaz, effectuée dans le vide, des métaux 
fondus.) ........................................................................................................................................ 33
Git.i.kmot, L. et Koncz, I. : Patentierung von Stahldraht mittels Hochfrequenzerhitzung. —
(Conversion enfils d’acier breveté des fils d’acier par réchauffement à haute fréquence.) 50
Ge l e ji, A. : Die Berechnung des Formänderungswiderstandes und des Kraftbedarfs beim 
Walzen. — (Calcul de la résistance contre la déformation et du besoin de force motrice 
dans le laminage.)........................................................ ............ ...............................................  78
H orváth, Z. : Das Reinigen von unreinen Kupfersulfatlösungen. — (L’épuration des solu­
tions impures de sulfate de cuivre.) ....................................................................... ............ НО
Verő, J. : Theorie der Entgasung geschmolzener Metalle. — (Théorie de la dégazéfication
des métaux fondus)  ......................    130
V e r ő , J.: The Action of Nuclei in a Hypereutectic Al-Si Alloy. — (L’action des nuclées
dans un alliage Al-Si hypereutectique.) ...........................................................................  156
Fasc. 2.
E rdélyi, J. : Die Mineralien von Bicsad in Rumänien. — (Les minéraux de Bicsad en
Roumanie.)............        3
E sztó, P. : The Loss of Air in Airpipes. — (La perte d’air dans les tuyaux d’a ir .)............. 47
H azay, I. : Zur Umrechnung der Gauss—Krügerschen Koordinaten von einem Projektions­
streifen in den benachbarten. — (Contribution au problème de la conversion des
coordonnées Gauss—Krüger d’une bande de projection à la bande voisine.)..........  55
R o m w a l t e r , A. : Zur Frage der Koksfestigkeit. — (Contribution au problème de la
résistance mécanique du coke.) ..................................................................   75
Scheffer, V. et R á n t á s , K. : Regionale Geophysik von Transdanubien. — (Géophysique
régionale de Transdanubie.) .................................................................................................. 83
Szádeczky-Kardoss, E. : Über Systematik und Umwandlungen der Kohlengemengteile. —
(Sur la systématique et les changements des composants de la houille.)................... 107
Салецки-Кардошш Э. ; Новое направление в теории коксообразования. — Szádeczky-
K ardoss, Е. : Tendance nouvelle de la théorie de la formation du coke................. 125
Tarján , G. : Nasse Aufbereitungsversuche mit Komlóer Kohle zwecks Koksfabrikation. —
(Éssais de préparation du charbon de Komló pour le but de la fabrication de coke.) 133
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Fase. 3
K iss , Б . : B eiträge zu r K onstru ierung  d e r  D am pfham m ersteuerungen . —  (C o n trib u tio n
à  la co n stru ctio n  des m écanism es d e  d is tr ib u tio n  p o u r les m arteau x  à v a p eu r.)  . . . 165 
H a jt ó , F . : V ergleichende U n tersuchung  d e r zur S ich tb a rm ach u n g  der A u s te n it-K o rn - 
grösse des S tah les üblichen V erfah ren . —  (E x am en  com paré  des procédés usuels p o u r
ren d re  visible la  g randeur des g ra in s  d ’au stén ite  de l ’a c i e r . ) ........................................... 183
Gillem o t , L . : M esseinrichtung zur U n te rsu ch u n g  w ah rer Spannungen . —  (D isp o s itif  de
m esure pour l ’ex am en  des e ffo rrts  r é e l s . ) ...................................................................................  191
Х еллер, Л . : П роблем ы  охлаж даю щ ей воды  на теплосиловы х  станций. —  H e l l e r , L . :
Problèm es de la  ré frigération  d ’eau  a u x  usines é lectriques therm iques ........................  199
N e m e s , T . : The C hess-playing M achine. —  (L a  m achine à jo u e r  l ’échec.) ...............................  241
H o rnu n g , A. : S p an g esta ltu n g en  beim  Schleifen . —  (F o rm a tio n  de copeaux dans le po lis­
sage.) .................................................................................................. ............................................... .... . .  241
RÁzsó, I. : Beiträge zum Rollwiderstand von Transporträdern auf deformierbaren Fahr­
bahnen. — (Contribution au problème de la résistance contre le roulement des roues
de tran sp o rt su r des voies d é fo rm a b le s .) .............................................................................. 261
Va jt a , M. : Self-annealing  of O verhead C onducto r M aterials u n d e r th e . C ontinuous A c tio n  
of H ea t. —  (A u to recu it des m atiè re s  pour les con d u cteu rs  aériens sous l ’ac tio n
continue de la  ch aleu r.) ......................................................................................................................  27Î
Ge l e j i , A. : Die D auer u n d  der N u tzeffec t des S tossvorganges beim  Schm ieden. —  (D urée
e t coefficient d ’e ffe t u tile  du p rocessus de choc dans le fo rg e a g e .) .................................. 299
SiMONYï, К . : Die B erechnung  von S p a n n u n g  u n d  D efo rm ationsw ellen  in lan g en  S tä b en  
nach  einer in d e r N ach rich ten tech n ik  üb lichen  M ethode. —  (Le calcul des ondes d ’effo rt 
e t de la dé fo rm atio n  dans les b a rre s  longues p a r  une m éthode  usuelle d an s la  té lé ­
com m unication .) .....................................................................................................    319
K ovács, K . P . : C alcu la tion  of th e  Im p o sed  D eficiency of M achine U n its in  C o-operating
E lectric  Pow er S ta tio n s .---- (C alcul d u  m an q u e  im posé des u n ité s g én éra trices dans
les usines é lectriques en  coopéra tion .) ..........................................................................................  365
TollUlK II
Fase. 1—4
Sc h l e ic h e r , A. : B e iträg e  zur G eschichte des H ü tten w esen s in  U ngarn . —  (Sur l ’h is to ire
de la  m étallu rg ie  en  H o n g rie .) ..........................................................................................................  3
R om w alter , A. e t  H a u e r , A. : N eue A n w endungsm öglichkeiten  des a k tiv ie r ten  A lum i­
nium s. —  (N ouvelles app lications de  l ’a lum in ium  ac tiv é .) .............................................  43
R om w alter , A. e t  F e k e t e , L.: E n tfe rn u n g  von  A schenb ildnern  aus M ineralkohlen  m itte ls
S alpetersäure . —  (É p u ra tio n  du  c h a rb o n  p a r  l ’acide n i t r iq u e .) ......................................  59
Ma ch er , F . : E in  H alb m ik ro v erfah ren  zu r B estim m ung  des Chrom s in  v an ad iu m - u n d  
w olfram frcien S täh len . —  (Sem i-m icrodosage d u  chrom e en  aciers sans v a n ad iu m
ni tu n g s tè n e .) .....................................     73
Ж ильмо, Л . : И сследование сф ероидального (гл о б у л яр н о го ) граф и та . -  G il l e m o t , L . : 
R esearch  in to  th e  F orm ation  o f N o d u la r  G raph ite . —  (É tu d e  de la  fo rm atio n  du
g rap h ite  n o d u laire .) .................................................................................................. ............................  79
Ver ő , I. : D ila to m etric  D eterm ination  o f th e  «Solidus» T em p era tu re . —  (D é te rm in a tio n
d ila tom étrique  de  la  tem p era tu re  «solidus» .) ............................................................................  97
M ik a , I. e t  K o m já ty h , S. : E in m assan aly tisch es H a lb m ik ro v erfah ren  zu r B estim m u n g  
von  M agnesium  in  Gusseisen. —  (D osage v o lu m étriq u e  sem i-m icro de la  te n e u r  en
m agnésium  de la  fon te .) ......................................................................................................................  115
G e l e j i , A. : Die B erechnung  der im  W alzsp a lt w irkenden  K rä f te . —  (Calcul de  forces
ag issan t dans l ’in te rstice  de lam in ag e .) ........................................................................................  123
D omony , A. et  Vá r h e l y i, R . : Neues V erfah ren  zur R a ffin a tio n  v o n  A lum in ium abfä llen . —
(N ouveau procédé de  raffinage de  rib lo n s d ’a lum in ium .) ..................................................  143
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Х айто, H . : В лияни е дл и тельн о сти  н агр ева  н а  зер н и сто сть  аустенита стал и . —
H a jt ó , N .: — (L ’effe t de la  durée  de re cu it su r le g ra in ag e  de l ’austén ite  dans les aciers.) 159 
Секи , П .,  Н емет, T . : Э л ек тр о л и ти ческ ая  п о л и р о в к а  у глероди сты х  сталей. —  Sz é k i, P .
в т  N é m e t h , T . : Polissage é lec tro ly tique  des aciers à  carbone.) ......................................  175
Mik a , I .  : Ü b e r  die G enau igkeit de r lich te lek trisch en  E x tin k tio n sb es tim m u n g . —  (L ’e x ac ti­
tu d e  de  la  d é te rm in a tio n  p h o to électrique  de l ’e x t in c t io n .) ....................................................  189
P a lo tá s , L . : Die B erechnung  räu m lich er R ah m e n k o n s tru k tio n e n  n ach  dem  M om ent­
au sg le ichsverfah ren . —  (C alcul de cadres à  tro is  d im ensions p a r  la  m éthode  d ’égalisa­
t io n  de  m o m e n ts .) .............................................................. .. ; ............................................. .............  199
T a b n ó Cz y , T . : A coustical R esea rch  in  th e  M unicipal T h e a tre  o f B u d ap est. —  (E ssa is
a co u s tiq u es  dans le T h é â tre  M unicipal de B u d a p es t.)  ..................... ................................  285
Sc h w e b t n e r , A. : V ersuche zu r B estim m ung der V erte ilu n g  de r am  M antel v o n  S tah l­
e in lag en  im  B eton  ü b e rtra g en e n  K rä fte . ■—  (E ssa is de d é te rm in a tio n  de forces
tran sm ise s  sur la  su rface  de l ’a rm a tu re  du  b é to n .)  .............................................................. 303
Gy e n g ő , T . : E ssais sur l ’é ta t  de frac tu re  de p o u tre s  en  b é to n  arm é .............. ..................... 345
K é z d i , A . : E in ige Prob lem e der S p an nungsverte ilung  im  B oden. —  (Q uelques p roblèm es
de la  d is trib u tio n  des co n tra in te s  dans le sol.) ....................................................................  371
Gá b o r i, P . : C om puting E x ce n tr ic a lly  Com pressed R e in fo rced  G irders w ith  S tra ig h t A xis 
a n d  E lastica lly  F ix e d  E n d s  ; B uckling T ak en  in to  A ccount. —  (Calcul de pou tres  
en  b é to n  arm é, à  axe d ro ite , encastrées é la s tiq u em en t e t  com prim ées e x cen triq u e ­
m e n t, te n a n t  com pte  d u  f la m b a g e .) ............................................................................................... 391
Me n y h á r d , I .  : B erechnung  v o n  g ed rück ten  S täb en  a u f  G ra n d  vorgeschriebener A nfangs-
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B ardó c z , A. & K e m é n y , A., III., 3—4, 
389 (angl.).
Matières céramiques à haute constante 
diélectrique ; D é r i , M., V., 2, 207 (angl.).
Machine logique pour la reconnaissance 
génétique de relations de classe et de 
causalité ; N e m e s , T., VII., 1—2, 3 (angl.)"
Méthode de diffraction par rayons-X pour 
mesurer la tension interne des métaux ; 
S z á n t ó , I., VII., 1—2, 165 (allem.).
Tubes électroniques, Magnétron armé de 
deux paires d’anneaux. Spectre de deux 
paires d’anneaux, Spectres de fréquences ; 
P alócz , I., IX., 1—2, 135 (angl.).
Énergétique,
Usines électriques thermales. Problèmes 
d’eau de réfrigération. Condensation à 
air ; H e h ler , L., I., 3, 199 (russe).
Énergie électrique,
Transmission d’—. Problèmes de mise à 
terre de réseaux électriques ; R o n k a y ,
F., III., 1—2, 53 (angl.).
Calcul en torsion de pylônes en treillis au 
sommet rigide ; Cso n k a , P., VI., 3—4, 
387 (allem.).
Pylônes de transmission en treillis au 
sommet libre, calcul en torsion ; Cso n k a , 
P., VII., 1—2, 147 (allem.).
Pylônes tronc de pyramide en treillis, 
Déformations ; Cso n k a , P., VII., 3—4, 
465 (angl.).
Pylônes tronc de pyramide en treillis. 
Calcul des barres ; Cso n k a , P., VII., 
3—4, 507 (angl.).
Torsion de pylônes en pyramide tronquée, 
entretoisées ; Cso n k a , P., VIII., 1—2, 25 
(angl.).
Engrenages,
Interférence de la denture normale à dévelop­
pante ; B otka , J., III., 1—2, 99 (angl.).
Problèmes du calcul et de la fabrication ; 
V ö r ö s , I., IV., 1—4, 365 (angl.)
Analyse du frottement ; V id é k y , E., VI., 
3—4, 239 (angl.).
Géométrie et cinématique de la denture 
droite en développante ; V i d é k y , E., IX., 
3—4, 277 (angl.)
Enroulements,
Coefficient de bobinage en encoches fractio- 
nales. Machines électriques triphasées ; 
L i s k a , J., V., 3, 379 (allem.).
Entropie,
Lutte contre l’accroissement de 1’— ; 
H e l l e r , L., VI., 3—4, 263 (allem.).
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Essai de matériaux,
M esure de fa tig u es  réelles ; Gillem o t , L ., 
3, 191 (a llem .).
Découverte de soufflures et criques en 
barres longues par la méthode d’analogie 
électrique ; S im o n y j , К., I., 3, 319 
(allem.).
E xa m en  d ’une v ie ille  barre om nibus ; R om- 
w a ltk r , A. TJ. Ma c h e r , F., III., 3—4, 
355 (a llem .).
Equation caractéristique de fluides à haute 
viscosité et son application au régime 
supersonique ; H e u s  s, E., VI., 1—2, 65 
(allem.).
Limites supérieures économiques de la ré­
sistance du béton et de l ’acier en flexion; 
G y e n g ő , T., VII., 1—2, 61.
— par rayons-X pour mesurer la tension 
interne des métaux ; Szántó , I., VII., 
1—2, 165 (allem.)
— ultrason ique so u s  liq u id e ; K e l l e r , G.,
VII. , 3—4, 359 (angl.).
Microphotographie métallographique sur
p etits  clichés ; D ie b o l d , K., VIE, 3— 4, 
341. (a llem .).
Analyse spectroscopique. Source d’étincelles 
à haute tension avec contrôle électronique; 
B ardócz, Á., VIII., 1—2, 99 (angl.). 
Résistance à l’usure de fourrures ; Buügger, 
F. í r .  F e h é r , J., VIII., 3—4., 207 (russe). 
Viscosiniètre à rotation «Marschalko» pour 
l’examen de solutions colloïdales et de 
la viscosité structurelle ; B a r n a , J.,
VIII. , 3—4, 361 (allem.).
Laine, Gonflement hétérogène de la —, 
Influence sur ses diverses propriétés ; 
Zil a h i, M. e t  D o bo zi, О. К., IX., 1—-2, 
65 (angl.).
Mesure de la consistance du cuir ; T óth , G.
et  PÓSA, V., X., 3— 4, 419 (angl.) 
Épreuve industrielle de métaux; V e r ő , J.,
III. , 1—2, 292 (ru sse , allem .) [L], 
R etra it e t  g o n fle m en t du béton  ; G e h l e r ,
W. (allem.), VIL, 1—2, 240 [L],
Étampage,
Marteaux à vapeur, Construction du méca­
nisme de distribution ; Kiss, E., I., 3, 165 
(allem.).
Durée et effet utile du choc ; Ge l e j i , A., 
L, 3, 299 (allem.).
Calcul du choc d’après la méthode de 
l ’analogie électrique ; S im o n y i, К., I., 3, 
319.
Calcul d’efforts et de demande de puissance 
dans le façonnage plastique de métaux 
(allem.) ; Ge l e j i , A., V., 4. 508 [L]. 
Voir aussi : Travail des Métaux.
Étirage,
Détermination graphique des opérations 
d’— de tubes ; G e l e j i , A. e t  Sc h e y  J.,
IV. , 1—4, 347 (allem.).
Voir aussi : Tubes sans soudure.
Exploitation des mines,
Mouvement des roches ; E sztó , P., IV., 
1—4, 169 (angl.).
Extrusion,
Presses à — et poinçonnage ; Ge l e j i , A.,
IV., 1—4, 273 (allem.).
Procédé Ehrhardt pour la fabrication de 
tubes sans soudure, Demande de puis­
sance ; G e l e j i , A ., VII., 3—4, 477. 
(allem.).
Refoulement et étampage, Demande de 
puissance et déformation ; Ge l e j i , A .,
X., 1—2, 187 (allem.).
Voir aussi : Travail des métaux.
Filature du coton,
Étirage à un et deux manchons, Théorie 
de Hannah ; Ga n g l i, L. A. В., IX., 
3—4, 305 (angl.).
Théorie de l’étirage de matières fibreuses ; 
Zil a h i, M., III., 1—2, 286 (angl., russ.)
[Ц-
Fils d’acier,
Traitement thermo-électrique à haute fré­
quence ; G illem o t , L. et  K oncz , I.,
1., 1, 50 (allem.).
Flambage plastique,
Théorie ; Cso n k a , P., V., 1, 47 (allem.).
— d’une barre d’acier sous compression 
centrée ; Cso n k a , F., V., 2, 153 (allem.).
Stabilité de la membrure supérieure com­
primée de ponts ouverts ; D é n e s , O .,
IX., 1—2, 149 (allem.).
— de barres composites contraintes ; 
Cso n k a , P., IX., 3—4, 391 (angl.).
Flambage de poutres en béton armé, à axe 
droite, encastrées élastiquement et com­
primées excentriquement ; Gá b o r i , P., 
IL,2, 391 (angl.).
Calcul en compression de barres à une ex­
centricité prescrite ; Me n y h Ar d , I., IL, 
2, 431 (allem.).
Flexion déviée,
— de barres prismatiques ; Cso n k a , P.,
111., 1—2, 247.
Fondations
Poussée de terres cohérentes sur les étançons; 
J á k y , J., III., 1—2, 121. (allem.).
Voir aussi : Poussée des terres.
Fonderie,
Formation du graphite nodulaire dans la 
fonte ; G illem o t , L., IL, 1, 79 (russe). 
Fabrication de cylindres de laminoirs en 
fonte nodulaire trempée ; KŐRÖS, B., 
VIII., 1—2, 27 (russe).
Fonte de précision ; F eld m a n ,  С. С., VI., 
1—2, 236 [L],
Technologie de la fabrication de demi- 
produits de métaux non-ferreux ; G e l e j i , 
A. (réd.), III., 1—2, 292 [L],
Forgeage voir: Étampage
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Fourrures,
Essais de la résistance à l’usure de — ; 
B r ü g g e r , F. и. Fehér, J., VIII,, 3-—4, 
207 (russe).
Foyers à liquéfaction des cendres,
Composition et point de fusion des cendres 
de lignites hongrois ; Gib, E., V., 1, 1 
(allem.)
Galvanisation,
Polissage électrolitique des aciers carburées ; 
Sz é k i , P. e t  N é m e t h , T., II., 1,175 (russe).
Gaz naturel,
Calcul de conduits ; Gumaït, J., V., 4, 397 
(angl.).
Géodésie,
Cartographie, Conversion de coordonnées 
Gauss—Krüger d’une bande de projection 
à  la voisine ; H azAy , St ., I., 2 , 55 (allem.).
Déclination magnétique dans le bassin Car- 
pathien ; T árczy-H o r n o c h ,  A., III., 
1—2, 23 (allem.).
Géométrie souterraine, Mire de «Sopron» 
pour la fixation, de directions ; Tározy- 
H o e n o c h ,  A., III., 1— 2, 223 (allem.).
Recherches en géodésie supérieure ; T árczy- 
H o r n o c h , A., III., 1—2, 257 (russe).
Cartographie. Conversion des coordonnées 
Gauss—Krüger pour la représentation à 
petite échelle ; H a z a y , St ., IV., 1— 4, 107 
(allem.).
Cartographie ; Conversion des coordonnées 
Gauss—Krüger appartenant à des el­
lipsoïdes différents ; H a z a y , I., IV., 187 
(allem.).
Réseau primordial déduit d’un réseau tri- 
gonométrique de 3ime ordre ; R egőczi, 
E., IV., 1—4. 201.
Géométrie souterraine. Solution exacte de 
centrage par contrainte ; Tá r c zy -H or- 
îtoch ,  A., IV., 1—4, 217 (allem.).
Différence azimutale de sections normales 
conjuguées sur l’ellipsoïde ; T ár c zy - 
H o r n o c h , A., VI., 1—2 , 189 (allem.).
Compensation des réseaux trigonométriques 
nationaux et continentaux ; H a z a y , I.,
VI. , 3— 4, 399 (allem.).
Altitude dynamique ; R é d e y , I., VI., 3—4, 
413. Cartographie, Réduction des bases 
géodésiques à l ’ellipsoïde ; H om o bó d i, L.,
VII. , 1—2, 43.
Projection cylindriques orthomorphiques. 
Théorie mathématique d’un tableau uni­
forme ; H a zay , I., VIII., 3—4, 469 
(allem.).
Géométrie souterraine. Erreur moyenne 
d’un cheminement polygonal intercalé 
et répartition la plus favorable des poids ; 
Z a m b ô , J., IX., 1—2, 171.
Compensation des triangulations avec des 
côtés mesurés ; Tá r c zy -H or n o c h , A.,
VIII. , 3—4, 399 (allem.).
Cartographie, Conversion des projections 
stéréographiques et cylindriques-ortho- 
morphiques à la projection de Gauss— 
Krüger ; H azay , I., X ., 1— 2, 139 (a l­
lem.).
Caractère isostatique des changements de 
niveau en Hongrie. Révaluation tempo­
relle ; S c h e ff e r , V., X., 3—4, 247 
(allem.).
Mesures à Budapest avec du fil Invar ; 
Ol t a y , К., III., 1—2, 285 [L],
Calcul des coordonnées Gauss—Krüger; 
H a z a y , I. e t  T ár c zy -H o r n o c h , A., III., 
1—2, 388 [L],
Projections terrestres ; H a z a y , I., IX., 3—4, 
483 [L],
G éom étrie  sou terraine,
Mire de «Sopron» pour la fixation de di­
rections ; T ár c zy -H o b n o c h , A., III., 
1—2, 223 (allem.).
Solution exacte de centrage par contrainte ; 
T ár c zy -H ornoch , A., IV., 1—4, 217 
(allem.).
Erreur moyenne d’un cheminement poly­
gonal intercalé et répartition des poids ; 
Zam bô , J., IX., 1—2, 171.
G éophysique,
— régionale de Transdanubie ; S c h e f f e r ,
V. e t  K á n t á s , К., I., 2, 83 ; III., 1—2, 1 
(allem.).
Déclination magnétique dans le bassin 
Carpathien ; T á r c zy -H or n o c h , A., III., 
1—2, 23 (allem.).
Gravimétrie, Isostasie ; E g y e d , L., IV., 
1—4, 75 (angl.).
Altitude dynamique ; R é d e y , I., VI., 3—4, 
413.
Gravimétrie, Réduction des bases géo- 
désique à l’ellipsoïde ; H om obódi, L., 
VII., 1—2, 43.
Sismométrie à réflexion, Détermination de 
la vitesse de propagation ; T á r c zy - 
H or n o c h , A., IX., 1—2, 223 (allem.).
Gravimétrie, Isostasie ; Sc h e f f e r , V., IX. 
3—4, 253 (allem.).
Gravimétrie, Anomalies isostatiques et ver­
gences orogéniques ; S c h e f f e r , V., X., 
1—2, 17 (allem.).
Caractère isostatique des changements de 
niveau en Hongrie. Révaluation tempo­
relle ; S c h e ff e r , V., X., 3—4, 247 
(allem.).
Mesures gravimétriques et isostasie ; Fa- 
c s in a y , L., V n., 1—2, 237 [L].
Variations du magnétisme terrestre ; B a r t a , 
Gy ., X., 3—4, 510 [L].
G ravim étrie ,
Réduction des bases géodésiques à l’el­
lipsoïde, H om orôdi, L., VII., 1—:2, 43.
Gravimétrie et isostasie ; E g y e d , L., IV., 
1—4,75 (angol.); S c h e f f e r , V., IX., 3—4,
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253 ; X., 1 — 2, 247 (allem.) F a c sin a y , L.,
VII. , 1—2, 237 [LJ.
Ili- tőire,
— de la métallurgie en Hongrie I. Montagnes 
de la Mátra ; S c h l e ic h e r , A., II., 1, 3 
(allem.).
Travail du laiton et tréfilage au Moyen Age 
tardif ; S c h l e ic h e r , A., VII., 1—2, 217 
(allém.).
Première fabrication du tellure ; Sc h l e i­
c h e r , A., IX., 1—2, 213 (allem.).
Restauration d'un haut fourneau bâti en 
1813 ; S c h l e ic h e r , A., VIII., 3-—4, 425
(allem.).
Pionniers de la mécanisation des mines 
de la Hongrie au XVIIIémc siècle; F a l l e k , 
J., IX., 3—4, 475 [LJ.
Houillères,
Exploitation des —. Travail à la tâche. 
Calcul de vides déhouillés; N e u b e r t , K.,
IV., 1—4, 255 (allem.).
Hydrauliques,
Constructions —. Barrage. Essais de suinte­
ment sur modèles ; N é m e t h , E., III., 
1—2, 131.
Écoulement dans les canaux en béton ; 
P a t t a n t y u  s , G. A., VI., 3—4, 331 
(russe).
Experiments sur modèles réduits. Rôle de 
l’échelle ; Mo s o n y i , E., VIII., 1—2, 91.
Hydrocyclone,
Cinématique ; T a r j á n , G., I . , | l ,  22 (allem.).
Lavage de charbon gras de Komló; T a r já n ,
G., I., 2, 133 (allein.).
Enrichissement des boues de minérais de 
manganèse de Űrkút ; T a r já n , G., IV., 
1—4, 135 (angl.).
Essai de lavage de charbon gras de Komló 
à l’hydrocyclone de laboratoire ; T a r já n , 
G., V., 1, 69 (angl.).
Théorie ; T a r j á n , G., VII., 3— 4, 389  
(angl.).
Hydrologie,
Nappes d’eau sulphatées ; V e n d l , A., u. 
A l m á sy , A., V., 2, 125 (allem.).
Hydrométéorologie. Précipitations, Tempe­
rature et variations de la nappe d’eau 
souterraine ; B o o á r d i, V., 2, 219.
Variations de la nappe d’eau souterraine 
dans la Grande Plaine ; Bogárdi, J.,
VIII. , 3—4, 257 (angl.).
Calcul de corrélation et son application en 
hydrologie ; B o g á r d i, J., V., 4, 510 
(allem., russe) [L].
Industrie chimique anorganique,
Épuration de solutions du sulphate de 
cuivre; H o r v á t h , Z., I., 110 (allem.)
Laine,
G onflem ent hétérogène de la — . Influence 
su r ses d iverses p ro p rié tés  ; Z il a h i, M. 
e t  D o bo zi, О. К .,  IX .,  1— 2, 65 (angl.).
Laminoirs,
Résistance à la déformation et demande 
de force motrice ; Ge l e j i , A., I., 1, 78 
(allem.).
Demande de puissance du laminage dans 
cannelures ; Ge l e j i , A., IX., 1—2, 203 
(allem.).
Calcul de l’élargissement et du glissement ; 
G e l e j i , A., IX., 3—4, 443 (allem.).
Calcul des efforts dans l’ouverture des 
cylindres ; Ge l e j i , A., IL, 1, 123 (allem.).
Laminage à froid de tôles et feuillards. Effet 
des dimensions des cylindres ; G e l e j i , A.,
VII. , 1—2, 217 (allem.).
Calcul des lits de refroidissement ; G e l e j i , 
A. e t  Kiss, É . ,  III., 3—4, 433 (allein.).
Fabrication de cylindres de laminoirs en 
fonte nodulaire trempée ; K ő r ö s , B .,
VIII. , 1—2, 37 (russe).
Calcul d’efforts et de demande de puissance 
dans le façonnage plastique de métaux 
(allem.) ; Ge l e ji , A., V., 4, 508 [L].
Technologie de la fabrication de demi- 
produits de métaux non-ferreux ; Ge­
l e j i , A., (red.), III., 1—2, 292 [LJ.
Lubrifiants, bitumes,
Épreuve. Viscosimètre à rotation Mar- 
schalko ; B a r n a , J., VIII., 3—4, 361 
(allein.).
Machines agricoles,
Résistance au roulement des roues sur sol 
déformable ; RÁzsó, L, 3, 261 (russe).
Broyeurs à marteaux. Possibilités de per­
fectionnement ; B öL öN i, I., X ., 3— 4, 355 
(Russ.).
Théorie, calcul et construction ; L e t o s n e v , 
M. N., III., 1—2, 290 [L ].
Machine à jouer l’échec;
N e m e s , T., I., 3, 215 (angl.).
Machines électriques,
Moteur asynchrone à double cage, Théorie ; 
K o vács, K. P., IV., 1—4, 305 (allem.).
— à courant triphasé. Construction. Coef­
ficient de bobinage en encoches fractiona- 
les ; L is k a , J., V., 3, 379 (allem.).
— synchrones à courant alternatif. Circuit 
équivalent de la réactance d’ordre négatif. 
Calcul de court-circuit ; T u s c h á k , R.,
VI., 1—2, 41 (angl.).
Démarrage grossier de moteurs asynchrones. 
K o vács, K. P., VII., 1—2, 187 (allem.),
Dynamos amplificatrices. Facteur d’ex­
ploitation dynamique ; S z a b l y a , J., IX., 
3—4, 365 (angl.).
Turbo-rotors refroidis par l ’eau ; S e id n e r , 
M., X., 3—4, 305 (angl.).
Phénomènes transitoires dans machines 
synchrones à rotors massifs ; T u sc h á k , 
R., X., 3—4, 457 (angl.).
Processus non-stationnaires des machines 
h courant alternatif ; K o v á c s , K . P. e t  
R ácz, I., X ., 3—4, 514 [LJ.
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Machines hydrauliques,
—  centrifuges. Entrée du fluide ; Gr u b e r ,
J. ET SzENTMÄRTONY, T. JUN., III., 3-- 4,
381.
—  axiales. Calcul d’aubes ; Gr u b e r , J.,
V., 3, 355 (angl.).
Mouton hydraulique. Opération et calcul ;
P a t t a n t y ú s , Á. G. e t  T e r p l á n , Z.,
V., 4., 463 (allem.).
-— axiales. Critique des sections des aubes ; 
G r u b e r , J., VII., 1—2, 19 (angl.).
Machine-outils,
Épreuve de co a x ia lité  des arbres ; L aza­
r d  v it s , L., IV., 1—4 , 123 (ang l.).
Autovibrations ; T l u s t y , J., VIII., 3—4, 
319 (allem.).
Magnétron
-— armé de deux paires d’anneaux. Spectres 
de fréquences ; P alócz , I., IX., 1— 2, 137 
(angl.).
Marteaux à vapeur, Voir : Étampage.
Mécanique appliquée,
C alcu l d e s  ondes de fa tig u e  e t  de déform a­
t io n  en  barres lon gu es par la  m éthode  
d ’a n a lo g ie  électr iq u e ; S im o n y i , К., I., 3, 
3 1 9  (a lle m .) .
Engrenages. Problèmes du calcul et de la 
fabrication ; V örös, I., IV., 1—4, 365 
(angl.)
Dentures d’engrenages. Analyse du frotte­
ment ; V id é k y , E., VI., 3—4, 239 (angl.).
Engrenages. Géométrie et cinématique de 
la denture droite en développante ; 
V i d é k y , E., IX., 3—4, 277 (angl.).
Théorie oscillatoire de la — ; P a t t a n t y ú s , 
Á. G., VI., 1—2, 230 [LJ.
Mécanique des sols,
Problèmes de la distribution des poussées 
de terrés ; K é z d i , A., II., 2, 371 (allem.).
Barrages. Essais de suintement sur modèles; 
N é m e t h , E., III., 1—2, 131 (angl.).
Fondations, poussée de terres cohérentes 
sur les étançons ; J á k y , J., III., 1— 2, 121 
(allem.).
Mouvements des terrains ; E sztó , P., IV., 
1—4, 169 (angl.).
Réseau de courbes de glissement dans les 
problèmes de l’équilibre ; J á k y , J . ,  VI., 
1— 2, 25 (angl.).
Théorie de l’essai de compression ; B a lla , 
A., VI., 3—4, 445 (angl.).
Nouvelles constructions de culées de ponts ; 
S z é c h y , К., VII., 1—2, 89 (allem.).
Poussée de terres ; K a r a f iá t h , L., VII., 
3— 4, 313 (angl.).
Métallographie
Rendre visible des grains d’austénite ; 
H a j t ó , F., I., 3, 183 (allem.).
Influence de la durée de chauffage sur les 
grains d’austénite des aciers ; H a jt ó , N.,
II., 1, 159 (russe).
Influence de la microstructure sur la mal­
léabilité ; Szabó, Ö., VI., 3—4, 351 
(allem.).
Formation du graphite nodulaire dans la
fonte ; G illem o t , L., II., 1, 79 (russe).
— des métaux non-ferreux, I. Inclusions de 
S n 0 2 en cuivre affiné ; S z ék i, P. e t  
H e g e d ű s , Z., IV., 1—4, 293 (angl.).
Inclusions de ZnO ; H e g e d ű s , Z., VI., 3—4,
479 (angl.).
Inclusions d’oxyarsenate de Cu, de Cu-Ni 
et de NiO ; H e g e d ű s , Z., X., 1— 2, 117 
(angl.).
Inclusions de CuO dans les cuivres indus­
triels; H e g e d ű s , Z., X., 1—2, 127 (allem.).
Examen d’une vieille barre omnibus ; R om - 
w a l t e r , A. e t  Ma c h e r , F., III., 3—4 , 
355 (allem.).
Nucléoles dans un alliage Al-Si hyper- 
eutectique ; V erő , J., I., 1, 156 (angl.)
Détermination dilatométrique de la tempe­
rature «solidus» ; V e r ő , J. A., IL, 1,97 
(angl.).
Auto-recuit par réchauffement de conduc­
teurs aériens ; V a jt a , M., L, 3, 277 (angl.)
Effet du bore sur la conductibilité électrique 
de l’aluminium i D o m o n y , A. & V a s s e l , 
R. К ., VII., 1—2, 159 (russe).
Effet de l ’As sur la forgeabilité et la soudabi- 
lité du cuivre ; Sc h l eic h e r , A., VI., 1—2, 
201 (allem.).
Examen microscopique du revêtement 
d’un four à raffinage du Cu ; H e g e d ű s , 
Z., III., 3—4, 443 (allem.).
Microscopie électronique. Préparation d’ép­
reuves pour l’étude de la structure super­
ficielle ; S u g á r , L, V., 1, 57 (russe).
Microphotographie sur petits clichés; Die- 
b o l d ,  K., VII., 3—4, 341 (allem.).
Mesurage par rayons-X de la tension inter­
ne ; S z á n t ó , I., VII., 1—2, 165 (allem.).
Stabilité de noyaux en fusions ; V e r ő , J.,
VI., 1— 2, 209 (angl.).
Dégazification de bains métalliques in 
vacuo ; F e k e t e , L., I., 1, 33 (allem.).
— Générale ; V e r ő , J., VL, 1—2, 234 [L], 
M étallu rg ie ,
Histoire de la — en Hongrie I. Montagnes 
de la Mátra ; Sc h l eic h e r , A., IL, 1, 3 
(allem.).
Travail du laiton et tréfilage au Moyen Age 
tardif ; S chleic h er , A., VII., 1—2, 217 
(allem.).
Restauration d’un haut fourneau bâti en 
1813 ; S chleic h er , A., VIII., 3—4, 425 
(allem.).
Première fabrication du tellure ; S c h l e i­
c h e r , A., IX., 1—-2, 213 (allem.).
— du fer. Bas fourneau ; Co t e l , E., VII., 
3—4, 413 (allem.)
Possibilités d’emploi de la fonte brute pro­
duite sous scories riches en Al ; H a jt ó , 
N. e t  V a rga , F., L, 5 (angl.).
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R ésistan ce  du coke ; R o m w a lt e b , A., I., 2, 
75 (a llem .).
— des métaux non-ferreux, Raffinage du 
cuivre en fours rotatifs ; Ge l e j i , A. e t  
S c h e y , J., III., 3—4, 393. Observations; 
H o r v á th , Z., III., 3—4, 427.
Examen microscopique du revêtement d’un 
four ; H e g e d ű s , Z„ III., 3—4, 443 
(allem.).
Volatilisation d’antimoine de concentrés 
de métaux précieux ; Sz é k i, J., III., 3—4, 
319 (allem.).
Inclusions de Sn02 en cuivre affiné ; Sz é k i , 
P. e t  H e g e d ű s , Z., IV., 1—4, 293 (angl.)
Inclusions d’oxyarsenate de Cu, de Cu-Ni 
et de NiO ; H e g e d ű s , Z., X .,  1—2, 117 
(angl.).
Inclusions de CuO dans les cuivres in­
dustriels ; H e g e d ű s , Z., X .,  1— 2, 127 
(allem.).
Inclusions de ZnO ; H e g e d ű s , Z., VI., 3—4, 
479 (angl.).
Effet de l’As sur la forgeabilité et la 
soudabilité du cuivre ; S c h l e ic h e » ,  A.,
VI., 1—2, 201 (allem.).
Métaux légers, Raffination de déchets 
d’aluminium ; D o m o n y , A. e t  V á r ­
h e l y i , R., II., 1, 143 (allem.).
Nucléoles dans un alliage Al-Si liyper- 
eutectique ; V erő , J., I., 1, 156 (ang.).
Effet du bore sur la conductibilité électrique 
de l’aluminium ; D om ony ,  A. & V a s s e l , 
R„ VII., 1—2, 159 (russe).
Rendement de courant dans l ’électrolyse 
de l’aluminium ; Sz e k é r , Gy ., X ., 1— 2, 
91 (russe).
Réacteur pour la fabrication du titane ; 
G illem o t , L., X., 1—2, 221 (angl.)
Dégazéification de bains métalliques in 
vacuo ; F e k e t e , L., I., 1, 33 (allem.).
Stabilité de noyaux en fusions ; V e r ő , J.,
VI., 1—2, 209 (angl.).
Métallurgie de la fonte; P a v lo v , M. A., III., 
1—2, 291 [L].
Technologie de la fabrication de demi- 
products de métaux non-ferreux ; G e l e j i ,
A. , (red.), III., 1—2, 292 [L],
Electro —, Fabrication des alliages de fer ;
Yelioutine, V. P ., P a v lo w , J . A ., L e v in e ,
B. E„ VIII., 1—2, 180 [L].
Thermodynamique des processus métallur­
giques ; H o r v á th , Z., IX., 3—4, 479 [L], 
Voir aussi : Sidérurgie.
Métallurgie Physique, Voir Metallographie et 
Métallurgie.
Métaux légers, Voir: Aluminium et Titane.
Métro,
Résistance d’air aux trains en tunnels tu­
bulaires; B la h ó , N.,VIII., 3—4,185 (angl.).
Microphotographie,
Rendre visible les grains d’austénite; H a jt ó , 
N., I., 3, 183 (allem.).
Examen au microscope électronique de 
bentonites et de halloysite de Hongrie ; 
Á r k o si, K. u. B a r n a , J., VII., 1—2 , 71 
(angl.).
— sur petits cüchés ; D ie b o l d , K., VIL, 
3—4, 341 (allein.).
Préparation d’épreuves pour l’étude de la 
structure superficielle des métaux ; Su- 
GÁR, I., V., 1, 57 (russe).
Microscopie électronique,
Préparation d’épreuves pour l’étude de la 
structure superficielle des métaux ; S u g á r
I., V., 1, 57 (russe).
Examen de bentonites et de halloysite de 
Hongrie ; Á r k o si, K. u. B a r n a , J., VIL, 
1—2, 71 (angl.).
M inerais,
Préparation des —. Cinématique du hydro­
cyclone ; T a r j á n , G., I., 1, 22 (allem.).
Lavage de minérais de fer de Rudabánya ; 
T a r já n , G. e t  P à i.f y , G., III., 3—4, 365 
(russe).
Enrichissement dans l’hydrocyclone des 
boues de minérais de manganèse de Úrkút; 
T a r já n , G., IV., 1—4, 135 (angl.).
Théorie classique du bac laveur ; T a r já n , 
G., VI., 1—2, 79 (angl.).
Préparation des —. Hydrocyclone. Théorie ; 
T a r já n , G., VII., 3—4, 389 (angl.).
Minéraux argilacés,
Examen au microscope électronique des 
bentonites et de halloysite de Hongrie ; 
Á r k o si , K. u. B a r n a , J., VII., 1—2, 71 
(angl.).
Minéraux, — de Bicsad,
Roumanie ; E r d é l y i , J., I., 2 , 3 (allem.).
Construction and calcul de cristaux ; 
E r d é l y i , J., X ., 3—4, 517 [L],
Mines,
Machines des —. Pompes aux engrenages 
et moteurs hydrauliques de haute pres­
sion et équilibrés. Rendement ; B o l d i­
zsá r , T., X ., 3—4, 319 (angl.).
Mines,
Ventilation. Pertes d’air dans les canards; 
E sztó , P., I., 2, 47 (angl.).
Mise à terre,
Problèmes de—de réseaux électriques ; 
R o n k a y , F., III., 1—2, 53 (angl.)
Moteur asynchrone,
à double cage. Théorie ; K o v á c s , K. P.,
IV., 1—4, 305 (allem.).
Démarrage grossier; K o vács, K. P., VII., 
1—2, 187 (allem.).
Moteurs à combustion interne,
Thermodynamique. Cycles il chaleur sp. 
variable ; J u r e k , E., IX., 1—2, 3 (angl.).
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Oscillations électromagnétiques,
Distribution du courant dans les conducteurs 
cylindriques de section circulaire ; F r e u d , 
G., X., 3—4, 397 (angl.).
Pétrole,
Exploitation ; M u r a v ie v , I. J. e t  K rilov , 
A. О., III., 1—2, 294 [L],
Phénomènes transitoires
dans systèmes de courant alternatif. 
Machines synchrones à rotors massifs ; 
T u s c h á k , R., X., 3—4, 457 (angl.). 
Photo métrie,
Détermination de la concentration. Précision 
de la détermination de l ’extinction au 
galvanomètre ; M ik a , J., II., 1, 189 
(allem.).
Physique nucléaire,
Génératrice de signaux chronométrique ; 
B ardócz , A. e t  K e m é n y , A., III., 3— 4, 
389  (angl.).
Voir aussi : Électronique.
Plaques,
— orthotropes, Théorie ; Nowacki, W., 
. VIII., 1—2, 109 (allem.).
Grillages fléchis. Équations différentielles ; 
R ó zsa , M., VIII., 3—4, 277.
Plasticité,
Théorie de la —. Flambage ; Cso n k a , P.,
V., 1, 47 (allem.).
Théorie de la —. Flambage d’une barre 
d’acier sous compression centrée ; Cso n k a , 
P., V., 2, 153 (angl.).
Théorie de la — ; S o k o l o v sk y , V. V.,
IX . 1—2, 250 [L],
Poinçonnage,
Presses à extrusion et — ; G e l e j i , A.,
IV. , 1—4, 273 (allem.).
Voir aussi : Étampage, Extrusion, Étirage et 
Tubes sans soudure.
Polissage,
électrolytique des aciers carburés ; Sz ék i, 
P. e t  Né m e t h , T., II., 1, 175 (russe). 
Pompes,
Mouton hydraulique, Opération et calcul ; 
P a t t a n t y ú s , Á. G. e t  T e r p l An , Z.,
V. , 4, 463 (allem.).
Pompes aux engrenages,
et moteurs hydrauliques, de haute pres­
sion et équilibrés.Rendement; B o ldizsár , 
T., X., 3—4, 319 (angl.).
P o n ts ,
Renforcement de — en acier ; K orAn y i , I.,
III., 1—2, 179 (allem.).
Ponts et charpentes. Poutres sur pieds en 
«V»; B ö lc skei, E., IV., 1—4, 155. 
Pont en aluminium à Szabadszállás ; 
B ö l c sk e i, E. e t  H a v iAr , Gy .,  V., 2, 163 
(russe).
Calcul de —. Flambage de pièces com­
primées ; K orAn y i , I., V., 3, 247.
— rails en acier. Essais sur le tablier ; Sz é p e , 
F., VI., 1—2, 3 (allem.).
Nouvelle construction de culées ; Széc h y ,
К., VII., 1—2, 89 (allem.).
Théorie de travées continues ; SAl y i , I.,
VII., 1—2, 125 (angl.)
Calcul de —. Stabilité de la membrure 
supérieure comprimée de ponts ouverts ; 
D é n e s , О., IX., 1—2, 149 (allem.). 
Calcul de —. Flambage de barres compo­
sites contraintes ; Cso n k a , P., IX., 3—4, 
391 (angl.).
Calcul de -—. Flèche des ponts en béton 
armé à deux poutres principales ; 
K o l l á r , L., X., 3—4, 261 (allem.). 
Portiques,
Surfaces de translation fléchies ; H r u b a n , 
К., VII., 3—4, 425 (allem.).
— en beton armé. Préfabrication pour 
halles industrielles ; M a jo r , A., VIII., 
1—2, 3 (angl.).
Poussée des terres,
—  coh éren tes sur le s  étau çon s; JAk y , J .,
111., 1—2, 121 (allem.).
Mouvement des terrains ; E sztó , P., IV., 
1—4, 169 (angl.).
Pression bordière critique ; Cr a em e r , H.,
V. , 3, 389 (angl.).
R éseau  de courbes d e  g lissem en t dans les  
p rob lèm es de l ’équ ilibre du  so l ; JAk y , J .,
VI. , 1—2, 25 (angl.)
Théorie ; K a r a e iá t h , L., VII., 3—4, 313 
(angl.).
Préfabrication,
Halles industrielles ; Ma jo r , A., VIII., 1—2, 
3 (angl.).
Poussière de charbon,
Problèmes de la — ; Gy ö r k i , J., VI., 3—4, 
311 (allem.).
Radiographie,
Méthode de diffraction par rayons-X pour 
mesurer la tension interne des métaux ; 
S zá nt ó , I., VII., 1—2, 165 (allem.).
Réseaux électriques,
Calcul des probabilités de l’interruption du 
service des unités génératrices ; K ovács,
K. P., I., 3, 365 (angl.).
Résistance au roulement,
Roues de machines agricoles sur sol dé­
formable ; RAzsó, I., 3, 261 (russe). 
Résistance des matériaux et stabilité des 
constructions,
Calcul de cadres à 3 dimensions par la mé­
thode d’égalisation des moments ; P a ­
l o t á s , L., II., 2, 199 (allem.).
Essais sur l’état de fracture de poutres en 
béton armé ; Gy e n g ő , T., II., 2, 345. 
Flambage de poutres en béton armé, à 
axe droite, encastrées élastiquement et 
comprimées excentriquement; Gá b o r i, P.,
11., 2, 391 (angl.).
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Calcul en compression de barres à une 
excentricité prescrite ; Me n y h á r d , I.,
11., 2, 432 (allem.).
Calcul simplifié en flexion d’un voile mince 
cylindrique circulaire ; S zm o dits , K.,
11., 2, 449 (russe).
Système de solution des équations fonda­
mentales de la théorie de l ’élasticité ; 
Cso n k a , P., II., 2, 487.
Calcul de la fréquence de vibration de tours ;
B a rta , 3., II., 2, 491 (angl.).
Ponts. Renforcement de — en acier ;
K o r á n y i, I., III., 1—2, 179 (allem.). 
Flexion déviée de barres prismatiques ;
Cso n k a , P., III., 1—2, 247.
Calcul en torsion de pylônes rectangulaires 
en treillis ; B a r t a , J., IV., I—4, 265. 
(allem.).
Calcul de traverses en bois fléchies et com­
primées ; Ôr y , H., V., 1, 21 (allem.). 
Flambage plastique. Théorie ; Cso n k a , P.,
V., 1, 47 (allein.).
Flambage plastique d’une barre d’acier sous 
compression centrée ; Cso n k a , P., V., 2, 
153 (allem.).
Flambage de pièce comprimées ; K o r á n y i,
1., V., 3, 247.
Voiles minces. Déformation ; B ö l c sk e i, E.,
V. , 4, 486.
Cadres étagés. Calcul accéléré ; Cso n k a , P.,
VI. , 1—2, 177 (russe).
Pylônes de transmission en treillis au som­
met rigide. Calcul en torsion ; Cso n k a , P.,
VI. , 3—4, 387 (allem.).
Limite supérieure économique de la — 
du béton et de l’acier en flexion ; G y e n g ő , 
T., VII., 1—2, 51.
Ponts. Nouvelles constructions de culées ;
Széo hy , K., VII., 1—2, 89 (allem.). 
Travées continues ; Sá l y i , I., VII., 1-—2, 
125 (angl.).
Pylônes de transmission en treillis au som­
met libre, calcul en torsion; Cso n k a , 
P., VII., 1—2, 147 (allem.).
Poutres en bois fléchies ; P e t e r , A. f.t 
K tjrutz, I., VII., 3— 4, 257 (angl.).
Voiles minces. Portiques. Théorie de flexion 
de surfaces de translation ; H rtjban, K.,
VII. , 3—4, 425 (allem.).
Tronc de pyramide en treillis. Déformations ;
Cso n k a , P., VII., 3—4, 465 (angl.). 
Tronc de pyramide en treillis, Calcul des 
barres ; Cso n k a , P., VII., 3—4, 507 
(angl.).
Torsion de pylônes de transmission en 
pyramide tronquée, entretoisées ; Cso n k a , 
P., VIII., 1 2 ,  25 (angl.).
Plaques othotropes. Théorie ; N ow a c k i, W.,
VIII. , 1—2, 109 (allem.).
Cylindres en voile mince à double paroi, 
isolés, chargés par pression d’eau. Calcul 
de la coque interne ; Cso n k a , P., VIII., 
3—4, 295 (angl.).
Grillages fléchis. Equations différentielles ; 
R ózsa , M., VIII., 3—4, 277.
Ponts. Stabilité de la membrure supérieure 
comprimée de ponts ouverts ; Dénes, O.,
IX., 1—2, 149 (allem.).
F lam b ag e  de b a rres  hétérogènes Contraintes; 
Cso n k a , P ., IX .,  3— 4, 391 (angl.).
Voiles minces à surface de translation ; 
Cso n k a , P., X ., 1—2, 57 (angl.).
Erreurs et contradictions dans la théorie 
de la déformation plastique ; Cr a em e r ,
H., X., 1—2, 83 (angl.). Remarques ; 
Sá l y i , I., X ., 1—2, 83 (angl.).
Dynamique des poutres. Méthode des points 
élastiques ; S c h w e r in e r , A., X., 1—-2, 
155 (angl.).
Flèche des ponts en béton armé à deux 
poutres principales ; K o l l ár , L., X. 
3—4, 261 (allem.).
Sécurité des mines grisouteuses et poussiéreuses,
Indicateur de grisou et de poussière ; R om- 
w a l t e r , A., III., 3—4, 359 (allem.).
Sidérurgie,
Histoire en Hongrie, Restauration d’un haut 
fourneau bâti en 1813 ; Sc h l e ic h e r , A., 
VIH., 3—4, 425 (allem.).
Possibilités d’emploi de la fonte brute, 
produite sous scories riches en Al ; H ajtó  
e t  V a r g a , F., I., 5 (angl.).
Résistance du coke ; R o m w a lt e r , A., I., 
2, 75 (allem.).
Bas fourneau ; Co t e l , E., VII., 3—4, 413 
(allem.).
Formation du graphite nodulaire dans la 
fonte ; G ill e m o t , L ., II., 1, 79 (russe).
Fabrication de cylindres de laminoirs en 
fonte nodulaire trempée ; K őrös, B.,
VIII., 1—2, 37 (russe).
Métallurgie de la fonte ; P a v lo v , M. A.,
III., 1—2, 291 [L],
Fabrication des alliages de fer ; Y eliotjtine , 
V: P., P a v lo w , J. A., L e v in e , B. E., VIII., 
1—2, 180 [L],
Voir aussi : Métallurgie.
Sismologie,
Tremblements de terre dans les bassins 
Carpathiens ; R é t h l y , A., VII., 1—2, 
234 [L],
Soudure à arc manuelle,
Accélération; G illem o t , L., VII., 3—4, 277 
(russe).
Spectroscopie,
Analyse quantitative de l’aluminium brut, 
Étincelle de basse fréquence comme 
source de lumière ; M a c h e r , Fr., IV.,
1—4, 145 (allem.).
Analyse spectroscopique. Source d’étincelles 
à haute tension avec contrôle électronique; 
B ardócz , Â., VIII., 1— 2, 99 (angl.).
Appareil de purification thermique du 
charbon spectroscopiqueraent pur ; B a r -
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d ócz , A. et  Vorsatz, В ., X .,  3— 4, 289 
(an g l.)
Stabilité,
—  d e  la  poutre  à  sec tio n  rec tan g u la ire  
susp en d u e  aux  e x trém ités  ; Cso n k a , P .,
V I I I .  , 1— 2, 79 (allem .).
—  d ’u n e  poutre  rectiligne  su spendue  dans 
u n  p o in t ; Csonka , P ., V I I I . ,  3— 4, 389 
(a llem .).
—  d e  b a rres rectilignes susp en d u es en deu x  
p o in ts ;  B ölcskei, E .,  V I I I . ,  3— 4, 243 
(a llem .).
—• de  la  pou tre  suspendue à  d e u x  ex trém ités 
e t  en trav ée  dans son  d ép lacem en t la té ­
r a l  ; Cso n k a , P ., X . ,  1— 2, 29 (allem .).
Surfaces de translation,
P o rtiq u e s . Théorie de flex io n  ; H r u b a n , K .,
V II . ,  3— 4, 425 (allem .).
V o iles m inces à — ; CSONKA, P . ,X . ,  1 — 2, 
59 (angl.)
T élécommunication,
M atiè res  céram iques à h a u te  co n stan te  d i­
é lec triq u e  ; D é r i , M ., V ., 2, 207 (angl.).
M ag n é tro n  arm é de d eu x  p a ire s  d ’anneaux . 
S p e c tre  de fréquence ; P alócz, I .,  IX ., 
1— 2, 135 (angl.).
T ec h n iq u e  du vide. P o m p e  à  a ir  à  ionisa­
t io n  ; Va ил n i, P . F . ,  I X . ,  3— 4, 343 
(ang l.).
Tellure,
P re m iè re  fabrication  en  H o n g rie  ; S c h l e i­
c h e r , A ., IX ., 1— 2, 213 (allem .).
Théorie oscillatoire
d e  la  m écanique ap p liqu ée ; P a t t a n t y ú s , 
A . G ., V I., 1— 2, 230 [LJ.
Théorie de la plasticité,
E rre u rs  e t con trad ic tions d an s la  théorie  
d e  la  déform ation p la s tiq u e  ; Cb a e m e r ,
H .,  X ., 1— 2, 73 (angl.).
R e m a rq u e s  ; Sí l y i , I . ,  X ., 1— 2, 83 (angl.).
T h é o r ie  de la  p la stic ité ; So k o l o v s k i , V. 
V ., I X .,  1— 2, 251 [ L ] ,
Thermodynamique,
L u tte  con tre  l ’accro issem ent d e  l ’en trop ie  ; 
H e l l e r , L ., V I., 3— 4, 263 (allem .).
C ycles à chaleur sp. v a r ia b le  ; J u r e k , E .,
I X .  , 1 - 2 ,  3 (angl.).
—  des processus m éta llu rg iq u es ; H o r v á th , 
Z ., I X .,  3— 4, 479 [L].
T ran sfo rm a tio n s d ’énergie en m ach ines ca­
lo riq u es  ; Sc h im a n ek , E ., X .,  3— 4, 506 
[L ],
Tiges de sondage,
O n d es de torsion. Calcul de ten s io n  e t  de 
d é fo rm a tio n  pa r la  m é th o d e  d ’analogie 
é le c tr iq u e  ; Sim o n y i, К . ,  I . ,  3, 319 
(a llem .)
Titane,
R é a c te u r  pour la fab rica tio n  d u  —  ; Gil l e - 
m o t , L ., X ., 1— 2, 221 (ang l.).
Tracteurs agricoles,
résistance au roulement des roues sur sol 
déformable ; RÁzsó, I., 3, 261 (russe).
Traitement thermique,
— thermo-électrique des fils d’acier à haute 
fréquence ; Gillem o t , L. e t  K oncz, I.,
1., 1, 50 (allem.).
Influence de la durée de cuisson sur les 
grains d’austénite des aciers ; H a jt ó , N.,
11., 1, 97 (angl.).
Auto-recnit par réchauffement de con­
ducteurs aériens ; V a jt a , M., I., 3, 277 
(angl.).
Traitements thermiques de l’acier et de la 
fonte ; K ontorovitch , I. E., V., 4, 509 
[L].
Transmission hydraulique,
Pompes et moteurs aux engrenages, de 
haute pression et équilibrés. Rendement ; 
B o l d iz sá r , T., X., 3—4, 319 (angl.).
Tramways,
Roues de — à disques en métaux légers ; 
B a r á n sz k y -J ó b , V., 2, 183 (angl.).
Transport pneumatique,
P a t t a n t y ú s , G. A., VIII., 1—2, 129 
(angl.).
Travail des métaux,
Forgeage. Durée et effet utile du choc ;
Ge l e j i , A., I., 3, 299 (allem.).
Presses à extrusion et poinçonnage ; G e l e ji , 
A., IV., 1—4, 273 (allem.).
Refoulement et étampage. Demande de 
puissance et déformation ; G e l e j i , A.,
X., 1—2, 187 (allem.).
Procédé Ehrhardt pour la fabrication de 
tubes sans soudure. Demande de puis­
sance ; Ge l e j i , A., VII., 3—4, 477 
(allem.).
Laminoirs. Résistance à la déformation et 
demande de force motrice ; Ge l e j i , A.,
1., 1, 78 (allem.).
Calcul des efforts dans l ’ouverture entre 
cylindres ; Ge l e j i , A., IL, 1, 123 (allem.). 
Laminage à froid de tôles et feuillards. 
Effet des dimensions des cylindres ; 
Ge l e j i , A., VII., 1—2, 217 (allem.). 
Demande de puissance dans cannelures ;
Ge l e j i , A., IX., 1—2, 203 (allem.). 
Calcul de l’élargissement et du glissement ;
Ge l e j i , A„ IX., 3—4, 443 (allem.). 
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